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2) 長瀬　清，高橋典彦，江島　豊，釈永清志，南　正人．国立大学病院における人材育成や業務改善を目的とし

















3) 釈永清志．PUBLIC LECTURE at Hasanuddin University INDONESIA; 2019 Nov 6；マカッサル　インドネシア．
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